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Djetinjstvo na otoku Cresu 
Kompetencije koje dijete stjeĉe tijekom djetinjstva u velikoj ga mjeri odreĊuju 
kao odraslu osobu. Iako ima veliki utjecaj, znaĉaj djetinjstva, osviješten je tek 
šezdesetih godina prošlog stoljeća. Djetinjstvo se odreĊuje kao sociološko kulturološki 
konstrukt koji se vremenom diferencira, što znaĉi da se razlikuje kroz razne kulture i 
povijest. Istraţivanja djetinjstva u razliĉitim društvenim i vremenskim kontekstima 
pretpostavka su razumijevanja djeteta i djetinjstva u suvremenim promjenljivim 
uvjetima ţivota.  Tako se ovaj  završni rad bavi kontekstom djetinjstva u periodu 
izmeĊu 1950. do 1990.god. U Republici Hrvatskoj je malo istraţivanja djetinjstva 
stavljenih u odreĊeni prostorni i vremenski kontekst, stoga je cilj završnog rada opisati 
kontekst društvenog okruţenja odrastanja djece na otoku Cresu od pedesetih do 
devedesetih  godina prošlog stoljeća uz naglasak na ţivot u prvoj ustanovi za rani i 
predškolski odgoj i obrazovanje na otoku Cresu. 
Kljuĉne rijeĉi: djetinjstvo, kontekst društvenog okruţenja odrastanja djeteta, 
obrazovanje odgajatelja, ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja, programi 




Childhood on the island of Cres 
The competencies a child acquires during childhood largely determine him or her 
as an adult. Although it has a great influence, the significance of childhood, it was only 
brought to light in the 1960s. Childhood is defined as a sociological and cultural 





histories. Studies of childhood in different social and temporal contexts are a 
prerequisite for understanding the child and childhood in contemporary changing 
conditions of life. Thus, this final paper deals with the context of childhood between 
1950 and 1990. In the Republic of Croatia, there is little research on childhood placed in 
a specific spatial and temporal context, so the aim of the final paper is to describe the 
context of the social environment of growing up children on the island of Cres from the 
1950s to the 1990s, with an emphasis on life in the first institution for early and 
preschool education. and education on the island of Cres. 
Keywords: childhood, context of the social environment of growing up of a child, 
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Djetinjstvo  kao sociološko kulturni koncept odrţava sliku svoje okoline i 
vremena u kojemu se prouĉava. Tehnološkim napretkom, modernizacijom i drugim 
globalnim procesima utjeĉe se na sve domene društvenog funkcioniranja današnjice pa 
tako i na sam proces odrastanja djeteta. Ukoliko bi se napravio presjek istraţivanja o 
djetinjstvu kroz razne ere ljudske povijesti, vidjeli bismo koliko postupci od politiĉkog 
ureĊenja drţave, gospodarstva, kulture, odnosa unutar obitelji pa sve do odgoja i 
obrazovanja u vrtićima i školama, utjeĉu na shvaćanje djeteta i djetinjstva. 
Grad Cres, kao malena zajednica od svega 2500 stanovnika, na jednom od 
najvećih otoka u Hrvatskoj vuĉe tradiciju predškolskog odgoja i obrazovanja dugu 109 
godina. Koncept ovog završnog rada pratit će osnivanje prve sluţbene ustanove 
predškolskog odgoja i obrazovanja Cresa, zatim njezino djelovanje,mijenjanje i na kraju 
preseljenje u novu ustanovu. 
Period koji obuhvaća ovaj rad odnosi se na Hrvatsku u sastavu Socijalistiĉke 
Federativne Republike Jugoslavije toĉnije vrijeme od 1950. do 1990. god. Drţavno 
ureĊenje, kultura i društvena okolina tog doba ostavili su veliki utisak na širu populaciju 
današnjice pa tako i na djecu i njihovo odrastanje. S  ideologijom kulta liĉnosti koji se 
gradio uz Josipa Broza Tita, raznim parolama, manifestacijama i socijalistiĉkim 
odgojem i obrazovanjem odgajane su mnoge generacije creske djece. 
Djetinjstvo na otoku Cresu, osobito u ovom razdoblju, ne istraţena je tema koja 
objašnjava i opisuje zaĉetke institucijskog predškolskog odgoja i obrazovanja na Cresu. 
Motiv odabira ove teme za završni rad nalazio se u ţelji za istraţivanjem ne tako 
dalekog povijesnog perioda u kojemu se  pogled na dijete i shvaćanje djetinjstva uvelike 
razlikuje od današnjeg. 
Postoji malo istraţivanja i zapisa na ovu temu osobito na ovom podruĉju 
Hrvatske. Putem podataka prikupljenih iz Lošinjskog i Creskog vrtićkog arhiva, kroz 





gĊom. Taušanović, ovaj rad pruţit će jasniju sliku razvoja predškolskog odgoja i 
obrazovanja na otoku. 
U središtu ovoga rada nalazi se ţivot u prvoj ustanovi za rani i predškolski odgoj i 
obrazovanje na otoku Cresu. „Kada je osnovan sluţbeni vrtić na Cresu?“, „Gdje se 
nalazio i kako je izgledao?“, „Koliki je bio broj zaposlenih u vrtiću?“, „Kako su se 
provodile aktivnosti s djecom?“ i „Kakvi su bili prostorno materijalni uvjeti?“, samo su 
neka od pitanja na koja će ovaj rad nastojati pruţiti odgovor. Kako bi u potpunosti 
prikazali razvoj starog creskog vrtića potrebno prikazati društveni i politiĉki  poloţaj 
Hrvatske te samim time i otoka Cresa. Promjene koje su se dogaĊale u odgoju i 
obrazovanju, poput novih Programskih usmjerenja i promjena u obrazovanju odgajatelja 
takoĊer su utjecale na promjene u samom vrtiću, što će biti  prikazano u danjim 

















2. OTOK CRES 
 
Otok Cres pripada otoĉnoj skupini  Kvarnerskih otoka u Republici Hrvatskoj. 
Svojim geografskim poloţajem, bogatom florom i faunom, te svojim ostalim 
bogatstvima poput Vranskog jezera privlaĉio je mnoge narode na svoje obale. 
Istraţivanja koja su proveli Hrvatski arheolozi pokazuju da je cresko-lošinjsko otoĉno 
podruĉje bilo naseljeno već u doba paleolitika, a kao znanstveni dokaz navode i 
nalazište „Vela spilja“ na Osorĉici. Svoju bogatu povijest otok Cres stekao je od 
mnogih naroda koji su boravili na otoku. Dolazak Ilira oznaĉio je poĉetak razvijanja 
„naseljske mreže“, koju su u kasnijem razdoblju proširivale rimske vlasti.. Najveći 
utjecaj ostavila je Talijanska vladavina izmeĊu Prvog i Drugog svjetskog rata. Nakon 
Drugog svjetskog rata, Cres se prikljuĉuje Jugoslaviji, te nakon osamostaljenja Hrvatske 
postaje njezinim teritorijalnim podruĉjem. Tijekom svoje povijesti Cres se nalazio pod 
mnogim politiĉkim vlastima koje su imale utjecaj na njegov društveni i politiĉki ţivot. 
(Lajić, 2006) 
Cres kao jedan od najvećih otoka Republike Hrvatske osim što je bogat svojom 
poviješću, takoĊer se moţe pohvaliti bogatom kulturom i tradicijom. Mnoga naselja 
razvila su svoj specifiĉni govor na ĉakavštini koji se razlikuje od naselja do naselja. 
Cres je otok koji njeguje svoju folklornu tradiciju. Raznim organizacijama nastoje se 
oĉuvati tradicionalni narodni plesovi, napjevi, nošnje, ali i kulinarstvo i razni obrti. 
Poljodjelstvo i stoĉarstvo su najzastupljenija zanimanja na otoka Cresu. (Turĉić, 1991) 
 
 
2.1. Geografski položaj otoka Cresa  
Geografski poloţaj otoka Cresa tijekom povijesti imao je veliku ulogu u njegovu 
razvoju. Zbog svojega izgleda i raznolike flore i faune koja je prisutna na otoku, Cres je 
uvijek bio pogodan za naseljavanje i razvoj poljoprivrednih obrta. Zbog svoje blizine 





središtima, industrijom, turizmom itd. dok mu je usporedno problem predstavljala loša 
prometna infrastruktura i slaba pomorska povezanost. 
Istraţivanja provedena u sklopu Nacionalnog programa razvitka otoka, govore o 
tome kako u skupinu Kvarnerskih otoka spada 49 hridi i otoka. Ovisno o njihovoj 
površini ovi otoci mogu se podijeliti na male, srednje i velike. Tako Cres, isto kao i Krk 
spada u skupinu velikih Kvarnerskih otoka s površinom od 405, 70 km2. (Lajić,2006)  
Cres se smjestio u zapadnom nizu Kvarnerskih otoka te se pruţa meridijanskim 
smjerom sjeverozapad – jugoistok u duţini od 65,5 km. Duţina obale otoka Cres iznosi 
248 km te je po indeksu relativne  razvedenosti tek šesti (3,5). Prirodne znaĉajke Cresa i 
njegov društveno-povijesni poloţaj znatno su tijekom povijesti utjecale na njegovu 
naseljenost i razvijenost otoĉnog prostora. (Straţiĉić, Sokolić, 1981) 
Geološka istraţivanja provedena u periodu izmeĊu 1968. i 1970. godine pokazuju 
da je Cres izgraĊen od vapnenca i dolomita. Cres je poprimio geografski oblik 
brdovitog bloka koji se sniţava prema jugu. Na razne geografske promjene utjecali su 
tektonski pomaci, ali i erozije zbog kojih je došlo do formiranja mnogih udolina od 
kojih je najpoznatija udolina u kojoj se formiralo Vransko jezero. To jezero je kripto 
depresija što znaĉi da se nalazi ispod i iznad razine mora. Razvojem vodoopskrbnog 
sustava danas opskrbljava cijeli otok pitkom vodom. (Straţiĉić, Sokolić, 1981.) 
Klimatska obiljeţja Cresa uvjetovana su njegovim poloţajem u Kvarnerskom 
zaljevu tako da se klima otoka Cresa nalazi izmeĊu mediteranskih i kontinentalnih 
klimatskih uvjeta. Posljedice toga su ĉeste hladne fronte koje se pojavljuju u zimskom 
periodu godine, te pojava snaţnih kiša tijekom ljeta.  ( Straţiĉić, Sokolić, 1981) 
Pruţajući se od sjevera prema jugu Cresa geografski oblik mijenja se od brdovitih 
do nizinskih podruĉja. Osim geografskog oblika krećući se prema jugu prisutne su 
promjene u klimatskim obiljeţjima što je utjecalo na razvoj poljoprivrede i postotak 
naseljenosti podruĉja na otoku. Nekolicina stanovništva rasporedila se po selima na 
sjeveru i jugu otoka te su se bavili poljoprivredom, dok je većina stanovništva oscilirala 
prema gradu Cresu. U samom gradu nalazila se pomorska luka, većina industrije i obrti 





svoje ne razvijene naseljske mreţe meĊu najmanje naseljenim otocima. Zbog iseljavanja 
ljudi u gradska središta, trend padanja nataliteta na otoku sve je prisutniji, a zapoĉeo je 
već 1970-tih.godina. 
2.2.  Stanovništvo otoka Cresa u periodu  od 1950. do 1990. godine 
Cres se smatra jednim od najvećih otoka u Hrvatskom arhipelagu no u stopi 
naseljenosti nije meĊu vodećim otocima. Posebni geografskog smještaj, prirodno 
okruţenje i specifiĉni društveno - povijesni ĉimbenici utjecali su na promjene u 
oblikovanju stanovništva  otoka Cresa.  
Tablica 1 : Stanovništvo otoka Cresa od 1953. do 1991. godine 






(Podatci prikupljeni sa stranice Državnog zavoda za statistiku) 
Otok Cres je 1953. godine imao 4221 stanovnika. Podatci o stanovništvu te 
godine, razlikuju se od autora do autora, pa tako Lajić (2006) navodi da je broj 
stanovnika u navedenim godinama bio veći, tj 4945 stanovnika. Tako govori da je 1961. 
godine Cres imao 4373 stanovnika no iz podataka prikupljenih iz Drţavnog zavoda za 
statistiku vidimo da je taj broj bio manji. Kao što vidimo na Tablici 1 stanovništvo 
otoka Cresa je  od 1953. do 1981. godine bilo u demografskom padu sve do 1991. 
godine gdje se vidi mali porast stanovništva .  
Cres je 1971. godine bio 12. otok po naseljenosti, a gustoća naseljenosti otoka 
iznosila je 8,6/ km 2, što ga je svrstalo na posljednje mjesto naseljenosti otoka po 
gustoći . Prema popis stanovništva iz 1971. godine pokazano je da su Krk, Rab i Lošinj 
bili praćeni pozitivnim  demografskim rastom dok je samo  Cres imao negativni 
demografski proces. Loša poljoprivredna struktura, nedovoljna proizvodnja kao i spor 





Lajiću (2006) Cres je 1991. godine imao porast stanovništva za 1,9%, te je broj 
stanovništva iznosio 3238. (Lajić, 2006) 
 
Tablica 2 : Broj živoroĎenih na otoku Cresu u razdoblju 1963.-1990.godine 
Godina roĊenja  Broj živoroĊenih na otoku Cresu 
1963.  37 
1964.  36 
1965.  42 
1966.  43 
1967.  41 
1968.  34 
1969.  28 
1970.  28 
1971.  25 
1972.  28 
1973.  40 
1974.  36 
1975.  33 
1976.  29 
1977.  47 
1978.  51 
1979.  31 
1980.  47 
1981.  34 
1982.  35 
1983.  60 
1984.  46 





1986.  34 
1987.  39 
1988.  30 
1989.  35 
1990.  38 
(Smoljanović, Nejašmić, 1999) 
Kao što moţemo vidjeti iz Tablice 2, broj ţivoroĊene djece na otoku bio je 
promjenjiv. Broj roĊene djece rijetko je premašivao 50. Smoljanović i Nejašmić (1999) 
govore kako je 1983. godina, zadnja godina kada je broj roĊene djece bio 60 te nakon 
toga slijedi kontinuiran pad nataliteta koji je prisutan i danas na otoku. 
Glavna zanimanja stanovništva na Cresu bila su poljodjelstvo koje ukljuĉivalo 
maslinarstvo, obradu voća, povrća i vinove loze. Na otoku je djelovala tvornica ribljih 
konzervi „Plavica“. Ljudi su se, takoĊer, bavili ovĉarstvom i turizmom koji je bio 
najzastupljeniji u glavnom središtu otoka, Gradu Cresu. Smoljanović i Nejašmić (1999) 
govore kako je u glavnom gradskom središtu, gradu Cresu  prema popisu stanovništva 
iz 1991. godine ţivjelo  69 % creskog stanovništva dok je preostalih 31 % ţivjelo u 
okolnim selima .  
Utjecaj na mijenjanje stanovništva otoka Cresa imalo je i samo politiĉko i 
društveno ureĊenje Hrvatske. Tijekom 40 godina koje prati ovaj rad , Cres je bio dio 
Socijalistiĉke Republike Hrvatske. Promjene u politiĉkim usmjerenjima, dolazak 
modernizacije i industrijalizacije , ali i sama prisutnost prijašnje Talijanske vladavine na 
otoku , utjecale su na razvoj stanovništva i društvenog okruţenja otoka Cresa. 
  
2.3. Politiĉko ureĊenje Hrvatske u periodu  od 1950. do 1990. godine 
„30 godina dijeli nas od 20.4.1945. godine , od dana kada su se desantni odredi 
Jugoslavenske narodne armije iskrcali na naše otoke i tu negdje oko 9 sati već vodili 
bitke za konačno osloboĎenje naših gradova : Cresa, Lošinja i Osora od fašističkog 
njemačkog i talijanskog okupatora , koji se tu utvrdio pružajući uzaludan otpor“ 





IzmeĊu 1945. do 1970. godine Hrvatska je bila dio  Federativne Narodne 
Republike Jugoslavije tj. Socijalistiĉke Federativne Republike Jugoslavije. Hrvatska se 
tada nalazila pod vlašću koja je bila usmjerena na socijalistiĉko politiĉko usmjerenje 
koje je provodio razne obnove unutar drţave. Nastojalo se uspostaviti novi  društveni 
poredak, što je obiljeţavalo provoĊenje  nacionalizacije i deprivatizacija imovine te se 
uvodilo društveno vlasništvo nad sredstvima za proizvodnju. U Hrvatskoj, ali i ostalim 
drţavama bivše Jugoslavije bile su prisutne svojevrsne kulturne revolucije.  Do toga 
dolazi zbog velikog utjecaja zapadnih kultura što je dovelo do razlika izmeĊu 
socijalizma Balkanskih zemalja i zemalja Istoĉnog bloka. Osnivaĉ i osoba koja se 
nalazila na ĉelu ovog politiĉkog ureĊenja bio je Josip Broz Tito. (Peić-Ĉaldarović, 
2017) 
Povijesno okuţenje Hrvatske nakon Drugog Svjetskog rata obiljeţila je uspostava 
socijalistiĉkog politiĉkog usmjerenja. Veliki uzlet socijalizma odvijao se od 1945. do 
1952. godine tijekom uspostave totalitarnog reţima. Jaĉanje socijalistiĉkog usmjerenja u 
Hrvatskoj nastojalo se postići ukidanjem suprotnih politiĉkih struja i uklanjanjem  
razlika izmeĊu drţave i društva. Demokratskim strankama koje su djelovale nakon 
Drugog Svjetskog rata oduzeta su sva prava , a rad Rimokatoliĉke crkve koja je bila 
najveći oponent socijalizmu sveden je na minimum. (Spehnjak, Cipek , 2007) 
Razdoblje od  1952. do 1966. godine. odnosilo se na uvoĊenje socijalistiĉkog 
modela samoupravljanja. On se temeljio na drţavnom vlasništvu nad svom 
proizvodnjom, no poduzeća su imala visoki stupanj odgovornosti i individualnosti 
prilikom donošenja poslovnih odluka i ulaganja. Radniĉki društveni sloj najviše je 
profitirao pod socijalistiĉkim poretkom. Urbanizacija, modernizacija i privilegije koje 
im je nudilo zaposlenje u drţavnim poduzećima poput „sigurnost radnog mjesta, 
besplatna zdravstvena socijalna zaštita, plaćeni obvezni godišnji odmor, radnička 
ljetovališta, nabava jeftine “zimnice” preko sindikata, korištenje državnih stanova i 
dr.)“ doprinijeli su stvaranju socijalistiĉkog društva u Jugoslaviji  
(Spehnjak, Cipek, 2007 : 266.) 
Politika reformi dobila je zamah u razdoblju od 1966. do 1974. godine, kada se 





industrije,strojevi zamjenjuju ljude što dovodi do nestabilnosti u društvu. Promjene su 
se poĉele uoĉavati u liberalnijoj politiĉkoj struji i otvorenosti prema novim društveno 
kulturnim sadrţajima. Šezdesete godine obiljeţavaju i razvoj društvenih znanosti. poput 
psihologije, politologije, sociologije i drugih. U ovom periodu i sama kultura 
Jugoslavenskih drţava, a time i Hrvatske doţivljavala je svoje „Zlatno doba“.  Film, 
kazalište i knjiţevnost razvijali su se pod novim trendovima. Kroz tematiku provlaĉile 
su se ratne i poratne teme poput modernizacije, kretanja stanovništva iz sela u grad itd., 
no usmjeravalo se i na budućnost i opisivanje promjena koje su bile sve prisutnije u 
Jugoslavenskim drţavama. Pop/rock glazba bila je naĉin izraţavanja mladih naraštaja u 
to doba. Putem glazbe mladi naraštaji izraţavali su svoje misli o trenutnim politiĉkim 
situacijama, govorili su o gubitku i nadi za novim vremenima koja dolaze. (Spehnjak, 
Cipek , 2007) 
Josip Broz Tito koji je od osnutka Socijalistiĉke Federativne Republike 
Jugoslavije bio na ĉelu njezina sustava, preminuo je 1980. godine. „U vodstvu federacije 
zamijenio ga je sustav rotacije, prema kojemu je funkciju saveznog predsjednika svake 
godine obavljao predstavnik druge republike.“ (Spehnjak, Cipek, 2007: 261.) Takav 
sistem vodstva ipak se pokazao lošim i posljedice su se vidjele na stopama rasta 
stanovništva, industrijskoj proizvodnji i prihodima od same proizvodnje. 
(Spehnjak, Cipek , 2007) 
Smrću Josipa Broza Tita 1980. godine dolazi do globalne recesije kao i ţelje za 
promjenama u Hrvatskoj. One dovode do propadanja jugoslavenskog socijalizma i 
raspad Socijalistiĉke Federativne Republike Jugoslavije krajem 20. stoljeća. U ovom 
periodu provodile su se radikalne promjene osobito u europskim zemljama 
komunistiĉkog bloka što je na kraju rezultiralo konaĉnim slomom komunistiĉkih reţima 
u Europi i raspadom socijalistiĉkih drţava meĊu kojima se nalazila i Socijalistiĉka 
Federativna Republika Jugoslavija.  Kao i ostatak socijalistiĉkih naroda koji su napustili 
komunistiĉki reţim, Hrvatsko društvo nastojalo je u tom periodu ostvariti autonomnu 
drţavu, te se emancipirati na osobnom, kulturnom i politiĉkom podruĉju.  





Politiĉko ureĊenje Hrvatske ovog doba bitno je kako bi sagledao kontekst u kojem 
se otok Cres nalazio u tom periodu. Politiĉko okruţenje bilo je prisutno u društvenoj 
okolini i kulturi otoĉana te je ostavilo veliki trag na osnivanju vrtića u Cresu, kao i na 
njegovo daljnje djelovanje. Proslave praznika, akcije mladih, udruge i manifestacije 
ostavile su utjecaj na stanovništvu Cresa osobito na odrastanju generacija koje su kroz 






















3. ODGOJ I OBRAZOVANJE  
Tijekom druge polovice 19. st hrvatsko je školstvo doţivjelo znaĉajan napredak. 
Osnivale su se prve puĉke škole, otvarali su se vrtići koji su se u to doba nazivali 
zabavištima. Okvirno gledano, nakon 1880. godine dolazi zamah modernizma i razvoja 
u koji su se ukljuĉivale mnoge drţave tako i Hrvatska. Profesionalni razvoj odgajatelja 
moţemo pratiti od kraja 19. st. koji se zapoĉeo radom u zabavištima bez obrazovne 
podloge, pa sve do sada gdje odgajatelji pohaĊaju obavezan sveuĉilišni studij potreban 
za odgoj i obrazovanje djece.  Proces razvoja profesionalnog usavršavanja odgajatelja 
tekao je postepeno te se u periodu izmeĊu 1880. god do 1970. dosta toga promijenilo.  
Otvarali su se teĉajevi, a zatim škole i studiji za odgajatelje. Zabavišta su postala djeĉji 
vrtići tj. vjeţbaonice, osnivali su se pedagoški centri te se nakon 1970. god  paţnja 
posvećivala povezivanju struĉno-znanstvenih spoznaja s odgajateljskom praksom. 
(Mendeš, 2018) 
Tradicija predškolskog odgoja na Cresu duga je 109 godina. Ilegalno zabavište 
koje je osnovano 1908. god. djelovalo je 45 godina. U njemu su djeca bila zbrinuta i 
njegova svrha bila je priprema djece za školu. Prva sluţbena ustanova predškolskog 
odgoja i obrazovanja otvorena je 1953.god.  Zbog interesa ovoga rada bitno je objasniti 
kakav je bio razvoj predškolskog odgoja i obrazovanja Hrvatskoj, kakvo se obrazovanje 
oĉekivalo od odgajatelja te kakao su se cjelokupne promjene odnosile na vrtić u Cresu. 
 
3.1. Programi predškolskog odgoja i obrazovanja od 1970. do 1990. godine 
Prvi sluţbeni program za rad s djecom u predškolskom odgoju i obrazovanju 
donesen je 1971. godine. Program odgojno-obrazovnog rada u djeĉjem vrtići bio je 
usmjeren na prenošenje znanja djeci te je za svako od pet odgojno obrazovnih podruĉja 
imao propisane ciljeve, zadatke i sadrţaje. Odgajatelji su tijekom godine svoj rad 
usmjeravali na podruĉja upoznavanja okoline, materinji jezik , tjelesni i zdravstveni 
odgoj te likovni  i glazbeni odgoj. Sam program temeljio se na biheviorizmu gdje se na 
proces uĉenja gledalo kao na prenošenje znanja s odgajatelja na dijete. Organizacija 





uzrasta trajale 15 minuta, kod djece srednjeg uzrasta 20 minuta, a kod starije djece 
aktivnosti su se provodile dva puta po 25 do 30 minuta. U radu odgajatelja tog doba bila 
je ĉesta uporaba uĉenja napamet gdje se paţnja nije usmjeravala ka razumijevanju 
pojmova već na samoj reprodukciji znanja.  Pohvale i nagrade u obliku slatkiša bile su 
ĉesta pojava u radu odgajatelja, a najviše se s roditeljima suraĊivalo prilikom pripreme 
djece za odlazak u školu. Plan i program koji su odgajatelji pratili tijekom cijele godine 
bio je isplaniran unaprijed te se dijelio po mjesecima, tjednima i danima. Program nije 
bio prilagoĊen svakom djetetu individualno već je napravljen za predviĊena oĉekivanja 
od djeteta. (Petrović- Soĉo, 2009) 
Slobodna igra u skupinama bila je predviĊena za vrijeme prije doruĉka i nakon 
poslijepodnevnog spavanja. Odgajatelji su materijale, osobito one bolje kvalitete, ĉuvali 
van dohvata ruke djece što je djeci onemogućavalo samostalan izbor materijala. Skupine 
su bile organizirane u kutiće djelatnosti gdje je djeci bio ponuĊen mali broj poticaja. U 
svakoj skupini nalazio se prostor u kojemu se su sva djeca iz skupine mogla okupiti. Taj 
prostor bio je predviĊen za odrţavanje dnevnih zanimanja u kojemu bi odgajatelji, 
frontalnim putem, djeci prezentirali aktivnost iz jednog od odgojno obrazovnih 
podruĉja. Vremenska organizacija dolazaka i odlazaka iz vrtića bila je strogo 
postavljena. Djeca se u skupinu nisu primala nakon devet sati ujutro te je bilo bitno ne 
propustiti zajedniĉku aktivnost. Sagledavajući razvoj ovog programa u kontekstu drţave 
i  socijalistiĉke politiĉke struje  u kojoj nastaje, moţe se zakljuĉiti kako je ovaj program 
bio prihvatljiv i roditeljima i odgajateljima. (Petrović- Soĉo, 2009) 
Novim spoznajama o razvoju i odgoju djeteta poĉetkom osamdesetih godina 
uoĉeni su nedostaci u postojećim programima predškolskog odgoja i obrazovanja. Zbog 
potrebe za novim programom predškolskog odgoja, 1983. god. donosi se novi 
dokument „Osnove programa za odgojno-obrazovni radu s djecom predškolskog 
uzrasta“. Ovaj dokument  nastojao se ravnomjerno raspodijeliti na sva podruĉja 
djetetova razvoja te se nastojala provesti integracija odgojno obrazovnih podruĉja u 
praksi. Podruĉja djetetova razvoja bila su podijeljena tri odgojno obrazovne cjeline „ 







Ciljevi, zadaće i sadrţaji koji su se bavili ovim odgojnim podruĉjima nastojali su 
se ravnomjernije raspodijeliti na razvoj djeteta. Ovim programom nastojali su se 
popraviti nedostaci programa iz 1971. godine no kroz 10 godina rada po starom 
programu stvorile su se odreĊene navike koje je novim programom teško bilo mijenjati. 
Institucijsko ureĊenje i naći rada  s djecom, koji se odvijao  proteklih deset godina, kroz 
širenje socijalizma u drţavi nije pruţio prostora za poboljšanje predškolski programa. 
Zakonskim putem bili su propisani novi naĉini rada no pomaci u samim skupinama i u 
odnosima prema djeci bili su slabi vidljivi. Pozitivni pomaci uoĉeni su prilikom 
uvoĊenja programa stranih jezika, ritmika, gimnastika u sam rad vrtića . Osnivale se  
nove organizacije i  udruge kojih je jedan „Društvo naša djeca“. Otvarale su se knjiţnice 
i  pokretali su se drugi izvan obiteljski kraći ili povremeni predškolski programi. 
(Petrović- Soĉo, 2009) 
Prvi put se program predškolskog odgoja i obrazovanja  ureĊuje  tako da program  
bude prilagoĊen  i radu djeci u jaslicama i da se polazi od djetetovih razvojnih i 
individualnih potreba. Do tih promjena dolazi zbog inkluzije jaslica u institucije 
predškolski ustanova. U prošlosti su brigu o djeci u dobi od jedne do tri godine vodile 
zdravstveno-socijalne ustanove što se ovim programom promijenilo. (Petrović- Soĉo, 
2009) 
Osim pozitivnih promjena uoĉavaju se i nedostaci koji prate odgoj i obrazovanje 
djece u osamdesetim godinama. Tu se javljaju  problemi niske obuhvaćenosti djece 
predškolskim programima, neravnomjerno rasporeĊenu mreţu odgojno obrazovnih 
ustanova, nedostatak prostornih kapaciteta, prekapacitirane odgojne skupine, slabu 
opremljenost vrtića igraĉkama i didaktiĉkim sredstvima, neujednaĉeni uvjeti rada 
odgajatelja itd. (Baran i sur.,2011) 
Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece objavljen je 1991. 
god. kao treći dokument koji obuhvaća  treću etapu stvaranja hrvatskog predškolskog 
kurikuluma. Za razliku od prijašnja dva dokumenta, polazište pisanja smjernica za ovaj 
dokument nalaze se u samom djetetu.  U prvi plan  stavljaju se djetetove individualne 
potrebe, njegovi interesi i prava. Dijete se prihvaća samo po sebi, sa svim svojim 





Polazište ovog programa nalazi se u humanistiĉkom razvojnom konceptu koji svim 
odgajateljima pruţa orijentaciju u odgoju i obrazovanju predškolske djece putem naĉela 
i smjernica. U smjernicama za odgajatelje navodi se da djeca uĉe putem slobodne igre: 
istraţujući, promatrajući, pretpostavljajući i provjeravajući. Odgajatelj u njihovu 
procesu istraţivanja ima ulogu promatraĉa i poticatelja procesa uĉenja. Ovaj dokument 
temelji se na teorijama konstruktivizma i sukonstruktivizma , a ne na prenošenju znanja 
djeci. Djeca kroz komunikaciju i suradnju s odgajateljima i svojom okolinom, stvaraju 
sliku o sebi i svijetu. Odgajatelj se u ovoj sredini nalazi kao konstruktor poticaja i 
materijala za djecu koji će ih potaknuti na istraţivanje. On za djecu stvara poticajno i 
interaktivno okruţenje unutar institucijskog konteksta. (Petrović-Soĉo,2013) 
Navedena tri dokumenta zasluţna su za stvaranje Nacionalnog kurikuluma 
predškolskog odgoja i obrazovanja, ali i za oblikovanje predškolskog odgoja u drugoj 
polovici 20 stoljeća . Utjecaj  Programa odgojno-obrazovnog rada u djeĉjem vrtiću  iz 
1971. god. i Osnova programa za odgojno-obrazovni radu s djecom predškolskog 
uzrasta 1983. god.  pratimo kroz ovaj rad kao dokumente koji su  bili primjenjivani u 
radu starog creskog vrtića i pratimo njihov utjecaj na rad odgajatelja u Cresu. 
 
3.2. Tijek profesionalnog obrazovanja odgajatelja od 1950. do 1990. godine 
Krenuvši od teĉajeva, srednjih škola pa sve do fakultetskih smjerova na 
pedagoškim akademija profesionalno usavršavanje odgajatelja se s vremenom  
mijenjalo. Iz podataka prikupljenih iz arhiva djeĉjeg vrtića Cvrĉak vidi se da je prva 
odgajateljica starog creskog vrtića  I.B. imala završenu srednju školu za odgajatelja. 
Jedna od odgajateljica, GĊa. Taušanović s kojom je obavljen intervju u sklopu ovoga 
rada, takoĊer je imala završenu srednju školu za odgajatelja koju je pohaĊala u periodu 
od 1956. do 1960.god.  
Razumijevanje razvoja odgajateljske profesije bitno je za ovaj rad zbog razlike u 
godinama zaposlenja  odgajateljica . Prva odgajateljica poĉela se sa svojim radom 1953. 
god., a zadnja odgajateljica starog vrtića zaposlena je 1986.godine. Broj zaposlenih 





spremu stoga ovaj rad pruţa prikaz razvoja obrazovanja za odgajatelje od 1950. do 
1990. godine. 
Škola za odgajatelje zapoĉela je sa svojim radom 1949./1950. godinu. Program 
škole za odgajatelje zasnivao se na ĉetverogodišnjem srednjoškolskom obrazovanju te 
su sudionici ovoga programa na kraju školovanja stjecali kompetencije koje su bile 
potrebne za rad u predškolskim ustanovama. Ovakav oblik obrazovanja za odgajatelje 
djelovao je sve do 1976./1977. godine. Knjiţevnost, ruĉni rad, likovni, muziĉki i fiziĉki 
odgoj bili su predmeti koji su pouĉavani kao temelj ovih pedagoških grupa.  Ovim 
nastavnim predmetima nastojalo se osigurati predškolski odgoj djece koji će 
zadovoljavati njihove potrebe uz prisutnost razvoja novih vještina i 
sposobnosti.(Mendeš ,2013) 
Krajem pedesetih godina sve se više poĉelo zahtijevati viši oblik obrazovanja za 
odgajatelje, no on je ispunjen tek 1968./1969. god. osnivanjem Pedagoške akademije u 
Zagrebu  koja je bila usmjerena na studij predškolskog odgoja. (Mendeš ,2013) 
Sedamdesetih godina prošlog stoljeća u odgojnom obrazovnom sustavu dolazi do 
reformi.  U tom razdoblju obrazovanje suradnika u predškolskom odgoju  odvijalo se u 
srednjoškolskim centrima  te postojao i studij predškolskog odgoja koji se odvijao na 
nastavniĉkim fakultetima. (Mendeš, 2018) 
Studij je vremenski bio formiran kao dvogodišnji izvanredni program, a od 
1971./1972. godine ovakav oblik studija za odgajatelje otvarao se i na pedagoškim 
akademijama u Splitu, Rijeci i Osijeku. Kolegiji koje su studenti pohaĊali bili su  : 
„Sociologija, Pedagogija, Didaktika, Psihologija djetinjstva i mladosti, Pedagoška 
psihologija, Fizički odgoj, Predškolska pedagogija, Psihologija ranog djetinjstva, 
Metodika odgojno-obrazovnog rada, Scenski izraz i lutkarstvo, Dječja književnost, 
Likovni odgoj s metodikom, Muzički odgoj s metodikom, Fizički odgoj s metodikom, 
Higijena predškolskog djeteta i Tehničke vježbe i drugi.“ ( Mendeš , 2013 : 13) 
Od akademske godine 1977./78. do 1983./84. godine profesionalno obrazovanje 
suradnika u predškolskom odgoju odvijalo se na razini srednjih škola nakon kojih bi se 





postojala je samo Škola za odgajatelje u Zagrebu, no u ovom periodu reformi odgojno 
obrazovnog sustava ovakvi programi provodili su se i u srednjoškolskim centrima u 
Bjelovaru, Gospiću, Osijeku Rijeci , Splitu itd. (Mendeš, 2018) 
U periodu od 1978./79. do 1987./88. paralelno i sa srednjoškolskim obrazovanjem 
odgajatelja odvija se i obrazovanje za odgajatelje i na razini nastavniĉkih fakulteta. 
Prijašnjih godina nakon završetka studija odgajateljev struĉan naziv bio je nastavnik 
predškolskog odgoja što se suprotstavljalo  s onim što se zapravo odvija u djeĉjim 
vrtićima te daje ideju da se programi u skupinama odvijaju kao nastava. Povedeno 
reformama , obrazovanjem na nastavniĉkim fakultetima u ovom periodu struĉna sprema 
odgajatelja bila je odgajatelj predškolske djece. (Mendeš, 2018) 
Do potpuno novog organizacijskog sustava u obrazovanju odgajatelja dolazi 
uvoĊenjem nastave za odgajatelje u trajanju od šest godina. Taj se program odvijao u 
obliku ĉetverogodišnjeg srednjoškolskog obrazovanja za odgajatelje plus dvije godine 
obrazovanja na visokoškolskoj razini. Prva generacija koja je upisala ovakav program 
obrazovanja bila je 1984./1985. god, a posljednja generacija koja je upisala ovaj 
program bila je 1990./91. god. (Mendeš, 2018) 
Obrazovanje odgajatelja i njegovo profesionalno usavršavanje izravno utjeĉe na 
kvalitetu i poboljšanje njegova rada s djecom.  Osim toga bitan je i period u kojemu se 
odgoj i obrazovanje odvijalo, kakvi su bili sluţbeni propisi i dokumenti provoĊenja 
odgoja i obrazovanja te  u kakvom je društvenom kontekstu dijete odrastalo.  
 
3.3.Položaj djece u Jugoslavenskom društvu 
Šezdesete godine prošlog stoljeća bile su prekretnica u pogledu na svijet . Došlo je 
do velikog otkrića novih izuma,pojavili su se novi modni trendovi, politiĉki pokreti itd. 
Prvi put ljudi poĉinju razmišljati o slobodnom vremenu i kako ga iskoristiti, a upravo to 
slobodno vrijeme jako će utjecati na djecu i njihove aktivnosti. Kakav je bio pogled na 
dijete te  kakva je bila njegova uloga Jugoslaviji Duda ( 2015) opisuje u svojoj knjizi 





Tijekom kraja 19. st. poĉinje se stvarati slika djeteta u kojoj je ono „ Simbol nade 
društva u bolju budućnost.“ (Duda, 2015 : 12). S razvojem odgojno obrazovnog sustava 
u 20. st., interes drţave usmjerio se na organizaciju i ostalih institucija u svrsi dobrobiti 
djece kao npr.  poboljšanje sustav javnog zdravstva i sustava socijalne skrbi o djeci. 
Odrastanje u socijalistiĉkoj Hrvatskoj  prouzroĉilo je stvaranje razlika izmeĊu 
tradicionalnog, moglo bi se reći  patrijarhalnog društva, i onog modernog koje je sve 
više bilo nametnuto od strane javnosti i zapadnih kultura.  Tako je drţava poĉela  voditi 
brigu o nacionalnom potomstvu i mijenjala je ulogu roditelja u kojoj je  muškarac bio 
predstavljen  kao vojnik i osoba koja opskrbljuje obitelj, a ţena je  predstavljala figuru  
majke koje drţavi podaruju djecu. Na djecu se gledalo kao na sredstva koja će u 
budućnosti sluţiti razvoju drţave te kako oni ne pripadaju samo obitelji već su i dio šire 
zajednice.“Djeca su prestala biti „obiteljsko vlasništvo‟, a postala su „opće‟ i „državno 
vlasništvo“.  ( Duda, 2015 :13) 
Djeca preko roditelja primaju nove kulturne navike i potrebe tako da su promjene 
koje su utjecale na roditelje utjecale i na njih. Zbog raznih obaveza roditelja ponekad se 
njihovo slobodno vrijeme nije moglo preklopiti s djetetovim tako da su škole i 
obrazovni sustav bili zaduţeni za brigu o djeci. Zbog prenapuĉenosti škola vodile su se 
dvosmjenskim radom no one nisu imale dovoljno resursa za cjelodnevnu brigu djece, a 
vlast nije htjela da se Crkva skrbi o mladim snagama Jugoslavije. S vremenom, 
razvijene su organizacije poput Saveza pionira i republiĉke organizacije za odgoj i brigu 
o djeci te su one preuzele brigu za angaţiranost i aktivnost djece u društvu. Ove 
organizacije imale su dva cilja : Pruţiti djeci suvremene sadrţaje koji će ih potaknuti na 
kreativnost i poticati djecu na aktivnost koje će u njima buditi domoljublje i pozitivan 
odnos prema socijalizmu. Aktivnosti slobodnog vremena uvijek su se odvijale u 
pionirskim kutićima, domovima , gradskim središtima , igralištima , knjiţnicama ili 
kazalištima. Uz pomoć djece odrţavale su se razne manifestacije poput Pionirske 








Slika 1: Održavanje Pionirske štafete 1959.god.  
 
 (Fotografije iz arhive Dječjeg vtića Girice) 
Kao što se vidi na Slici 1 u Cresu su se odrţavale manifestacije  Pionirska štafeta. 
Manifestacija Pionirske štafete pokrenuta je 1945.godine kao oblik proslave Titovog 
roĊendana koji je bio 25. svibnja. Štafetne palice prenosile su se iz svih krajeva 
Jugoslavije kako bi na posljetku došle do predsjednika. Štafeta su predsjedniku 
predavali najbolji uĉenici, studenti i radnici koji bi mu prilikom predaje štafete proĉitali 
pripremljenu roĊendansku ĉestitku. Pionirska štafeta sa sobom je nosila veliki 
republiĉki znaĉaj te je sluţila kao sredstvo ublaţavanja  Tita kao kulta liĉnosti te se sva 











Slika 2 : Održavanje manifestacije Cvjetni Korzo 1962. god  
 
(Fotografije iz arhive Dječjeg vrtića Girice) 
Slika 2 prikazuje manifestaciju Cvjetni korzo koja se organizirala u ĉast 
nadolazećem proljeću. Cvjetni korzo naĉinom odrţavanja podsjeća na današnji 
karneval. Djeca bi se povodom ove manifestacije maskirala u motive proljeća i 
sudjelovali bi u povorci koja je prolazila cijelim gradom. Svrha ove manifestacije u 
dijelovima Hrvatske bila je oĉuvanje glazbeno-plesnih tradicija , ali je i sluţila  kao 
poticaj djeĉjoj kreativnosti. 
Manifestacije poput ovih izravni su prikaz kako su djeca u Cresu sudjelovala u 
drţavnim dogaĊanjima. Oni su imali svoja zaduţenja i svojim sudjelovanjem donosili 
su doprinos široj zajednici. Ovakve manifestacije odrţavale su se u suradnji izmeĊu 
vrtića, škola i ostalih gradskih institucija gdje bi djeca jaĉala svoj osjećaj pripadnosti 
drţavi. 
  Ostali sadrţaji koji su se nudili djeci bile su igroteke, parade, sajmovi, ĉajanke, 
priredbe,logorovanja i ljetovanja. Mlade pionire poticalo se na sudjelovanje u akcijama 
solidarnosti u kojima su pomagali drugoj ugroţenoj djeci u Jugoslaviji. Pozornost se s 
vremenom poĉela sve više usmjeravati prema selu tj. prema seoskoj djeci. Zbog velikog 





poĉeo je organizirati sportske, kazališne i ostale kulturne dogaĊaje na selima. Sve više 
se govorilo o tome kako djeĉje slobodno vrijeme ne smije biti iskorišteno samo za rad 
već da im treba dati vrijeme kada mogu pustiti svoju maštu na volju i uţivati u svojem 
djetinjstvu. Utjecaj na takvo mišljenje imali su novi mediji poput filma, radija i stripova 
jer se i u njima uvidjelo odgojno obrazovni potencijal. ( Duda, 2015) 
ViĊenje djetinjstva u jugoslavenskom socijalizmu bilo je odreĊeno ideološkim 
okvirom, zadanim djelatnostima pionirskim organizacija i nastavnim programima. 
Oĉekivalo se da će obitelj imati slabiji utjecaj na djecu od odgojno-obrazovnih utjecaja 
tog doba i ostalih javnih ustanova i organizacija. Vjerski ţivot djece i njihovih obitelji 
nastojao se zadrţati daleko od svih školskih aktivnosti i skriven u privatnosti. Školska 
literatura, ĉitanke i udţbenici nastojali su usaditi ljubav djece prema domovini i Josipu 
Brozu Titu, ali i izgraditi djecu koja će stvoriti nove socijalistiĉke graĊane. Vaţnu ulogu 
u tome imalo primanje uĉenika prvih razreda osnovne škole te u Savez pionira 
Jugoslavije, što je predstavljalo svojevrsnu politiĉku inicijaciju djece. Savez pionira 
Hrvatske je pod okriljem Saveza društava Naša djeca i uz potporu drugih organizacija 
tijekom pedesetih godina uspostavio nove rituale koji su izgraĊivali tradiciju djetinjstva 
u socijalizmu koja se nastavljala sve do propasti socijalizma u Jugoslaviji , a neki od tih 
rituala su: proljetne i jesenske sveĉanosti, darovi Djeda Mraza ,Dan djeĉje radosti, 
primanje novih pionira na Dan Republike i ĉestitanje Titova roĊendana na Dan 
mladosti, proslavu Dana ţena i Praznika rada. Kao što se vidi na Slici 2 i Slici 3, u 













Slika 3 : Doček Djeda Mraza iz 1965.god. 
 
(Fotografije iz arhive Dječjeg vrtića Girice)  
Slika 4 : Proslava Dana Republike 1987. god. 
 





Dan Republike obiljeţavao je primanje sve djece koja upisuju prvi razred osnovne 
škole u Savez pionira. Slika 4 prikazuje generaciju djece koja se ispisuje iz vrtića i na 
jesen upisuje prvi razred osnovne škole. Dan Republike obiljeţavale su odgajateljice 
zajedno s djecom u vrtiću. Djevojĉice na Slici 4 obuĉene su u sliĉne uniforme koje su se 
saĉinjavale od ţutih ili plavih suknji i jednobojnih majica, dok su djeĉaci imali tamne 
hlaĉice i bijele majice. Ovakav odabir odjeće  bio je prisutan zbog što manjeg isticanja 
materijalne razlike meĊu djecom. (Duda, 2015) 
Tome svjedoĉi serija romana Hrvoja Hitreca „Smogovci“ te u njegova dva nastavka 
opisuje ţivot obitelji Vragec. Kroz razne anegdote i dogaĊaje Hitrec je opisao i pribliţio 
široj Jugoslavenskoj populaciji kako je izgledao ţivot djece pod predškolske dobi pa se 
do „omladinske dobi“.  „Smogovci“ se ne bave samo obiteljskim problemima obitelji 
Vragec, već opisuju društveno i drţavno ureĊenje u period od 1970. do 1980. godina . 
(Duda, 2014) 
„ Pri testiranju radi upisa u školu Bongo i pedagoginja nisu uspostavili dobru 
komunikaciju jer on joj se obraća s „dobar dan“ i „gospoĎo“ dok ona zahtijeva 
„zdravo“ i „drugarice“. Pedagoginja se birokratski poziva na jednakost pojašnjavajući 
Bongovim roditeljima da škole nemaju posebne programe za nadarenu djecu: „Za nas 
su sva djeca ista. Da je ne znam kako genijalan opet će ići sa svom drugom djecom 
lijepo iz razreda u razred kako to programi prosvjetna služba propisuju…“ 
 (Duda, 2014 : 410) 
Iz navedenog citata moţemo uvidjeti odnos ustanova za odgoj i obrazovanje tog 
doba prema predškolskom djetetu. Ovime se nastojalo prikazati kako bilo kakav oblik 
odskakanja u odgoju i obrazovanju , ali ne samo i u njem u jugoslavenskom socijalizmu 
nije bio dobrodošao. Sama parola socijalizma glasi „ Bratstvo i jedinstvo“, ĉime 
vladajući ţele proširiti stav meĊu narodom kako se  pojedinac samostalno ne moţe 
razvijati već samo uz pomoć svoje šire zajednice. 
Djetinjstvo na Cresu takoĊer je bilo pod utjecajem socijalistiĉke politike, iako u 
manjoj koliĉni nego pojedini veći gradovi u Hrvatskoj. Djeca su sudjelovala u raznim 
manifestacijama i tako jaĉala svoju pripadnost drţavi. Mnoge manifestacije bile su 





institucija na otoku. Politika koja je bila usmjerena na izgradnju djeteta kao 
socijalistiĉkog ĉovjeka putem kulture i društva utjecala je na djecu i njihov svakodnevni 
ţivot što se nerijetko poklapalo sa  ţivotom u vrtiću. Aktivnosti koje su pripremali 
odgajatelji nazivale su se zanimanjima. Rodna podjela zanimanja bila je ĉesta pojava u 
socijalistiĉkim vrtićima. Tako su se djevojĉice ĉesto bavile igrom u obiteljskom kutiću, 
likovnom ili frizerskom, dok su djeĉaci sudjelovali u zanimanjima koji obuhvaćali rad 
rukama, gradnju, popravke i sport. Ovim putem vrtić je u djecu usaĊivao radne navike 
koje su se od njih oĉekivale budućnosti i dijelio ih je po pitanju spolnih razlika. Od 
djevojĉica se oĉekivalo da budu majĉinske figure koje će se jednog dana brinuti o 
obitelji i koje će se baviti njima prihvatljivim poslovima poput trgovkinje ili frizerke, a 
djeĉaci su predstavljali figuru muškarca koji je sposoban obavljati teţe fiziĉke i 
sloţenije poslove. Stari creski vrtić djelovao je u doba socijalizma u Hrvatskoj. Iako pod 
manjim utjecajem nego pojedini ostali vrtići, kultura socijalizma bila je prisutna i na 

















4. STARI VRTIĆ  NA CRESU 
 
Prva sluţbena odgojno obrazovna ustanova predškolskog odgoja u Cresu poĉela je 
sa svojim djelovanjem u ranim pedesetim godinama prošloga stoljeća. Kao što se moţe 
proĉitati u radu G. Jerolimić (2018) predškolski odgoj i obrazovanje u Cresu imaju dugu 
tradiciju koja traje više od 109 godina. Zabavište koje je djelovalo u Cresu 1911. godine 
seli se u zgradu Starog Creskog vrtića gdje kroz kratke prekide rada, djeluje sve do 
osnivanja sluţene ustanove predškolskog odgoja i obrazovanja u Cresu. Zbog manjka 
podataka u kojima je opisano kada je sa svojim djelovanjem zapoĉeo prvi sluţbeni 
Creski vrtić pretpostavlja se da je on otvoren 1.10.1953. godine kada je u Matiĉnu 
knjigu zaposlenih upisana prva odgajateljica gĊa. I.B. Djeĉji vrtić Girice 2013. godine, 
u suradnji s Creskim muzejom Arsan, organizirao je izloţbu „Putovanje kroz 
djetinjstvo“ koja je graĊanima otoka Cresa omogućila pregled mnogobrojnih fotografija 
i nekolicine pisanih dokumenata.  
 U sklopu teme završnog rada 2. kolovoza 2019. godine, obavljen je  intervju 
otvorenog tipa s gospoĊom Rankom Taušanović. GĊa. Taušanović jedna je najstarijih 
odgajateljica Creskog vrtića te je sa svojim radom zapoĉela 1.10. 1963. godine, a u 
mirovinu odlazi  1996. godine kao što se vidi iz Slike 5. GĊa. Taušanović je  uz gĊu. 
I.B. sve do 1977. godine bila jedina odgajateljica na otoku. 
Slika 5 : Izvod iz Matične knjige zaposlenih u Dječjem vrtiću Ivo Lola Ribar  
 





Odgajateljsko obrazovanje stekla je u Zagrebaĉkoj gimnaziji Tituša Brezovaĉkog 
kroz ĉetverogodišnji smjer u periodu od 1956. do 1960.god. Nakon završetka srednje 
škole dvije godine radila je po zagrebaĉkim vrtićima te se 1963. godine prijavila na 
natjeĉaj za odgajateljicu u Cresu. Na otoku Cresu ostala je sve do svoje mirovine te je 
imala prilike iskusiti mnoge promjene koje su se dogaĊale na podruĉju odgoja i 
obrazovanje te njihovu primjenu i utjecaj na brojne generacije djece. GĊa. Taušanović 
svoj odgajateljski rad zakljuĉila je premještajem iz stare ustanove predškolskog odgoja 
u novu. Tim putem posvjedoĉila je mnogim promjenama koje su dovele do 
unaprjeĊenja odgoja i obrazovanja u Creskom vrtiću. 
Prva predškolska ustanova na otoku Cresu prema zadnjim podatcima poĉela je 
djelovati 1.10.1953. godine te se nalazila u ulici Šetalište 20. travnja 1. Slika 6. 
pokazuje nam vanjski izgled ustanove i djecu koja su je pohaĊala 1953. god. Sluţbeno 
Creski vrtić bio je podruĉni odjel Lošinjskog vrtića Ivo Lola Ribar te je njegova 
ravnateljica bila M.F. Svi podatci slali su se u Mali Lošinj gdje su pohranjeni. Ustanova 
se sastojala od 2 odgojno obrazovne skupine te su do 1977. u njoj djelovale dvije 
odgajateljice. Nakon 1977. god. radniĉki kadar Creskog vrtića poĉinje se širiti te se 
osniva još jedna skupina. Sve do preseljenja u novu ustanovu organizacija ustanove se 
nije mijenjala. 
Slika 6 : Fotografija djece ispred Starog vrtića iz 1953. god. 
 





Broj djece u skupini teško je odrediti bez toĉnih zapisa. GĊa. Taušanović govori o 
tome kako je broj djece kroz godine bio promjenjiv. Tako bi pojedine generacije imale 
veliki broj upisane djece , dok bi druge godine broj djece bio nešto manji. „ Jedne 
godine u prvi razred otpratila sam 50.-tero djece iz svoje skupine u prvi razred osnovne 
škole što je za jednu osobu jako iscrpno i gotovo nemoguće.“ (Intervju) 
 Podatci dobiveni iz Lošinjskog vrtića koji su izvedeni iz Organizacije rada: 
Podatci o djeci i stručnom kadru  opisuju da je 1987./1988. godine u Creskom vrtiću 
bilo upisano 83. djece te su oni bili raspodijeljeni 3 skupine kao što se moţe vidjeti iz 
Slike 7. 
Slika 7 : Organizacija rada 1987./1988.  
 (Podatci iz arhive Dječjeg vrtić Cvrčak) 
Skupine djece dijelile su se po dobi i po programu koji su djeca pohaĊala. U 
periodu dok su radile samo dvije odgajateljice gĊa. Taušanović vodila je skupinu nešto 
mlaĊe dobi od 3. do 5. godine, a njezina kolegica I.B. vodila je skupinu starije djece od 
4. do 6. god. ţivota. Nakon formiranja treće skupine djeca su se raspodijelila po 
programima koje su pohaĊali. U dvije skupine nalazila su se djeca koja su pohaĊala 
primarni program u trajanju od 9 sati, a u trećoj skupini su se nalazila djeca koja su 
pohaĊala program u trajanju  od 5 sati dnevno. U poĉetku dok su u ustanovi djelovale 
samo dvije skupine, one su bile odjeljenje po dobnim uzrastima. Nakon širenja radog 
kadra i dolaskom novih odgajatelja oformljenje su 3 mješovite skupine. Djeca koja su 
pohaĊala program od 5 sati imala su mogućnost popodnevne skrbi  od strane roditelja, 





radio pola dana .GĊa.Taušanović i odgajateljica I.B. niz godina radile su od 8 ujutro do 
13 popodne. Ovakva organizacija radnog vremena bila je iskljuĉivo zbog uvjete u 
kojima su se nalazili. Nisu imali kuhinju te se djeci nisu mogli pruţiti adekvatni  uvjeti 
u kojima bi oni mogli ostati duţi period u vrtiću. Tada su odgajateljice dolazile odmah u 
8 i ostajale bi do kraja radnog vremena , a ako bi djeca došla prije u vrtić s njima bi 
jedan period provele spremaĉice. Sa širenjem radnog kadra vrtića dolazi i do promjena u 
organizaciji rada. Tada se usvojio sistem  smjena i radilo se do 15 sati i 30 minuta. 
Roditeljima je bila ponuĊena mogućnost upisa djece u 2 programa. Djeca bi u vrtiću 
mogla biti upisana u devetosatni program koji se odvijao od 6 sati i 30 minuta do 15 sati 
i 30 minuta ili u petosatni program gdje bi djeca u vrtiću provodila vrijeme od 8 sati pa 
do 13 sati i 30 minuta. TakoĊer vrtić su djeca mogla pohaĊati i subotom po istim 
programima kao što se vidi iz Slike 8. 
Slika 8 : Organizacija radnog vremena ( Podatci iz arhive Dječjeg vrtić Cvrčak) 
 
( Podatci iz arhive Dječjeg vrtić Cvrčak) 
Vrtić zbog svojih materijalnih i prostornih uvjeta nije mogao ponuditi jasliĉki 
program za djecu. Za vrijeme upisa nastojalo se upisivati djecu od 3. do 6. godine 
ţivota.  U sklopu ţupnog ureda crkve Sv. Marije Snjeţne u Cresu provodio se program 
skrbi za djecu u uzrastu od jedne do tri godine. Stari vrtić u Cresu nije nudio roditeljima  
jasliĉki programa za djecu te se on odvijao se kao dio Crkvenog ĉuvališta koje je 





se mogli iskoristiti za dodatno istraţivanje i opisivanje programa i oblika rad koji su se 
u tome prostoru odvijali. 
Upisi djece u vrtić odvijali su se tijekom cijele godine. Zbog manjka struĉnog 
osoblja upise su obavljale odgajateljice samostalno. Roditelji bi obavili razgovor s 
odgajateljima, donijeli bi osobne podatke o djetetu tj. rodni list te bi odgajatelji zatim 
dijete upisali u matiĉnu knjigu. Ti podatci slali bi se u Djeĉji vrtić Ivo Lola Ribar u  
Malom Lošinju. Odgajateljice su u knjigu morale unijeti podatke poput imena i 
prezimena djeteta, datum roĊenja,ime i prezime roditelja. S vremenom je prilikom upisa 
bilo potrebno unijeti više podataka tako da su nadodane rubrike adresa prebivališta, broj 
telefona, datum upisa, datum ispisa i dodatne bilješke, promjene ili napomene . 









(Fotografije iz arhive Dječjeg vrtića Girice) 
Kao što se vidi iz Slike 9. ,prikazan je primjer imenika primjer imenika djece koji 
se koristio prilikom upisivanja i ispisivanje djece u vrtićku ustanovu. On se sastoji od 
tablice u koju je bilo potrebno unijeti : Ime i prezime djeteta, datum i mjesto roĊenja, 
adresa stana i broj telefona, ime oca i majke (Staratelj), zanimanje, radno mjesto i broj 
telefona, zdravstveni osigurani broj, zdravstvena knjiţica, šifra djelatnosti, 





Tablica 3 : Prikaz broja djece koja su se periodu od 1982. do 1988. godine ispisala iz vrtića i 
upisala u prvi razred osnovne škole  
Godina ispisa iz vrtića  Broj ispisane djece  
1982./1983.  35 
1983./1984.  35 
1984./1985.  32 
1985./1986.  26 
1986./1987.  27 
1987./1988.  28 
(Podatci iz arhive Dječjeg vrtića Girice) 
 Kao što se vidi iz Tablice 3 , od 1982. godine do 1988. sve je manji broj djece 
koja su se ispisivala iz vrtića kako bi upisali prvi razred osnovne škole te nam to govori 
o negativnom natalitetu koji je zahvatio Cres koji se prije naveo u Tablici 2. 
Osim sluţbenih knjiga o upisima djece u vrtić odgajateljice su morale ispunjavati 
potrebnu pedagošku dokumentaciju i priloţiti ih  matiĉnoj ustanovi koja je bila u 
Malom Lošinju.  Matiĉna knjiga upisane djece nalazila se u Malom Lošinju , dok su 
odgajatelji u Cresu ispunjavali imenik djece s osnovnim podatcima o djetetu i njegovim 
roditeljima. U knjigu pedagoške dokumentacije odgojne skupine upisivali su se 
dogaĊaji tijekom dana i situacije specifiĉne za odreĊenu skupinu.  Putem godišnjeg 
plana i programa odgojno-obrazovnog rada planirale su se  tjedne ili mjeseĉne 
aktivnosti koje su bile propisane po danima i u kojima je bilo navedeno koji je njihov 
utjecaj na djecu i njihov razvoj. 
Kroz 24 godine postojanja Creskog vrtića u njemu su djelovale dvije 
odgajateljice. GĊa. Tušanović i njezina kolegica I.B radile su samostalno do 
1977.godine nakon toga radni kadar vrtića se širi te, po sjećanju gĊe. Taušanović, u 
vrtiću je do njegovog premještaja u novu zgradu djelovalo sedam odgajateljica. Iz 
matiĉne knjige zaposlenih vidimo da je do premještaja u novu zgradu u starom vrtiću 





djelovao i logoped. Ovaj broj radnika mijenjao se u periodu od 1953. do 1988.god. kao 
što moţemo vidjeti iz Tablice 4 . 
 
Tablica 4 : Prikaz broja zaposlenih u Creskom vrtiću u periodu od 1953. god do 1988.god. 





Ivanka Bomarĉić 01.10.1953. 06.08.1989. Odgajateljica 
Marija Velĉić 01.09.1955. 31.12.1982. Spremaĉica 
Ranka Taušanvić 01.10.1963. 1996. Odgajateljica 
Marija Sepĉić 01.03.1976. 31.03.1977 Spremaĉica 
Lina Luţina 10.06.1976. 20.06.1988. Spremaĉica 
Jadranka Bobić 21.09.1977. 13.02.1988. Odgajateljica 





Branka Rogić 01.07..1981. 31.08.1981. Odgajateljica 
Branka Todorović 20.09.1982. 20.12.1982. Logoped 
Davorka Radola 22.12.1982. 
18.01.1984. 
06.06.1983. 
-rad na neodreĊeno 
Odgajateljica 
Jadranka Vodenac 09.09.1986. 08.12.1986. Odgajateljica 
Rita Dujmović 23.04.1988. 14.07.1993.  Kuharica 
Ljiljana 
Tramontana 
18.05.1988. 25.05.1988. Spremaĉica 
Anamarija Dlaĉić 05.09.1988. 13.07.1992. Kuharica 
(Podatci iz arhive Dječjeg vrtića Cvrčak) 
Za vrijeme djelovanja starog Creskog vrtića koji obuhvaća period od 1953. godine 
pa do 1988. god u samom odgoju i obrazovanju dogodile su se mnoge promjene. Sam 
vrtić, ali i njegovi djelatnici imali su prilike iskusiti promjene koje su za sobom donijeli 
: Program odgojno-obrazovnog rada u vrtiću iz 1971. god , Osnove programa za 





usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece iz 1991. god. Iako se sluţbeno 
zgrada Creskog vrtića 1988. preselila u novi objekt mnoge odgajateljice iz starog vrtića 
nastavile su raditi u novom te su tako izravno sudjelovale u promjenama koje je sa 
sobom odnijelo Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece iz 1991. 
god. Ovo je bio vrtić na prometno ne tako dostupnom mjestu, ali odgajateljice nisu bile 
zakinute što se tiĉe danjih edukacija i usavršavanja svojega znanja. Odgajateljice su 
imale ĉeste seminare i radionice koje su se odvijale u vrtiću Mali Lošinj te bi takoĊer 
sudjelovale u raznim seminarima u Rijeci. Ĉeste su bile inspekcije vrtića i provjere 
dokumenata no zakoni su bili blaţi u odnosu na danas.  
Sam pogled na dijete s godinama se jako mijenjao. Kao što se iz Programa 
odgojno-obrazovnog rada u vrtiću iz 1971. god. moglo vidjeti na dijete se gledalo kao 
biće kojemu je potrebna pomoć i usmjeravanje u svakom trenutku. Program je bio 
osmišljen tako da djecu pripremi za školu. Paţnja se nije pridavala djetetovim ţeljama i 
interesima već samo prenošenju znanja. Veliki broj djece je u vrtić bio upisan iz razloga 
da usavrše Hrvatski jezik.  
Zbog velike prisutnosti Talijanske vlasti na podruĉju Kvarnera mnoge obitelji 
koristile su talijanski jezik kao svoj materinji jezik što je u doba Jugoslavenske vlade 
predstavljalo veliku barijeru. Iz tih razloga mnogi roditelji upisivali su djecu u vrtiće 
kako bi kroz razne aktivnosti tj. „djelatnosti“ djeca u to doba usavršili jezik i pripremili 












Slika 10 : Pjesmica Giro Tondo 
 
„Giro,giro, Tondo 
Gira el mondo 
gira la terra 
e turri per tera“ 
„Vrti, vrti, kolo 
vrti svijet 
vrti se zemlja 
svi na tlo“ 
(Fotografije iz arhive dječjeg vrtića Girice ) 
 
Velika prisutnost Talijanskog jezika bila je i u igrama koje su djeca igrale. Jedna 
od takvih igara  bila je „Giro Tondo“. Kao što se vidi iz Slike 10. ova igra saĉinjavala se 
od jedne kitice opjevane na talijanskom jeziku. Djeca bi se ulovila za ruke te bi poĉela 
plesati u krug kada bi se izgovorio stih „ Tutti per tera/ svi na tlo“ svi bi ĉuĉnuli. 
Pjesmica koja se takoĊer ĉesto moga ĉuti u vrtiću bila je „Gallo, galletto,chicchirichi : 
non ve I `ho detto che spunta il di ? Presto, bimbetto, alzati, prendi il cestino e vieni con 
me , andiamo all` asillo, che bello che e ! / Pijetao, pjetliću, kukuriku, nisam li vam 
rekao da je već dan? Brzo djetešce, ustani, uzmi košaricu i poĎi samom, idemo u vrtić to 
je jako lijepo!“  (Podatci iz arhive Djeĉjeg vrtića girice Girice) 
Iako je s  programom iz 1983. god. trebalo doći do promjena te se više paţnje 
trebalo podariti samom djetetu promjene su se sporo odvijale. Sami programi bili su 
previše školificirani i zbog prenapuĉenosti vrtića djecom odgajateljicama je bilo lakše 
pratiti stari program uz male promjene. Veće promjene uslijedile su tek nakon 





obrazovane te je njihova uĉinkovitost bila veća pa su s boljim materijalno-prostornim 
uvjetima mogle primijeniti novi dokument Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja 
predškolske djece iz 1991. godine. 
Aktivnosti tj. „djelatnosti“ u koje su se djeca upuštala za vrijeme koje su provodili 
u vrtiću bile su toĉno propisane. One su se planirale i zapisivale u Pedagošku 
dokumentaciju skupine tj. u Tjednom planu. Odgajateljice su morale pratiti plan i 
program predškolskog odgoja i obrazova te potkrijepljeno time osmišljavati djelatnosti 
koje bi doprinijele djetetovu znanju i razvoju  pojedinog podruĉja kojemu je pojedina 
aktivnost bila namijenjena. GĊa. Taušanović opisuje period odvijana aktivnosti kao 
ciklus u kojemu su djeca do doruĉka mogla sudjelovati u slobodnoj igri, zatim bi 
slijedio doruĉak nakon kojega bi djecu okupili u pojedinom kutku u kojemu je 
odgajateljica tog dana predvidjela s djecom provoditi aktivnost. Sam proces odvijanja 
aktivnosti bio je isplaniran, fiksan i u aktivnostima su trebala sudjelovati sva djeca tako 
bi jedan dan sva djeca trebala uĉiti pisati slova, drugi dan šivati, a treći dan bi svi 
sudjelovali u tjelesnim aktivnostima. 








(Fotografija iz arhive dječjeg vrtića Girice) 
Prostorno-materijalno okruţenje, kao stavka na koje se svaki odgajatelj oslanja 
kao na velikog suradnika u odgoju i obrazovanju djeteta, imalo je mnogo nedostataka u 





nisu omogućavale slobodno kretanje i ponuda materijala je bila veoma malena. Nudile 
su se gotove igraĉke poput drvenih kocki, nekoliko lutki i odjeća za njih. U frizerskom 
kutiću djeca su imala kutu, ĉešljeve i plastiĉno sušilo za kosu. Od likovnih materijala 
djeci su se nudile krede i drvene bojice. Mnoge materijale donosile su odgajateljice 
samostalno. Roditelji su pomagali koliko su mogli, a od grada vrtić nje dobivao 
donacije jer je bio podruĉni odjel Malog Lošinja. Djeci su se većinom nudili potrošni 
materijali i materijali koje mogu više puta upotrijebiti poput pijeska, kartona, plastiĉnih 
kutija za hranu, lišća, grana itd. . U jednom periodu djelovanja vrtića odgajatelji djeci 
nisu mogli ponuditi hranu zbog manjka prostora u kojemu bi se nalazila kuhinja. 
Roditelji su u tom periodu ujutro odnosili paketiće s hranom kako bi djeca imala što 
marendati. Kada se period ostajanja u vrtiću produţio s 13 sati i 30 minuta na 15 sati i 
30 minuta  odgajateljice su samostalno unutar vrtića ugradile hladnjak i pećnicu kako bi 
se djeci osigurala hrana. Kao što se vidi Slike 12 sva djeca bi se okupila oko stola te bi 
zajedno doruĉkovali . Iz Slike 12 takoĊer moţemo vidjeti da su sva iz djeca iz skupine 
doruĉkovala u isto vrijeme, okupljeni za stolom te da su ih posluţivale odgajateljice i 
kuharice. 
Slika 12 : Posluživanje doručka (1960. god.) 
 





 Vanjski prostor vrtića saĉinjavao se od malene terase, vidljivo na Slici 13., na 
kojoj su se djeca mogla loptati te su imali maleni pješĉanik i nekoliko spravi poput 
njihaljki i tobogana. Sam smještaj zgrade u kojoj se nalazio vrtić pomogao je 
odgajateljicama prilikom provoĊenja vremena u vanjskim prostorima. Odgajateljice su 
mogle djecu voditi u obliţnji park s raznim spravama ili na travnato igralište koje se 
nalazilo u neposrednoj blizini vrtića. 
 Slika 13 : Djeca u vanjskom prostoru Starog vrtića (1978.god.) 
 
( Fotografije iz arhive Dječjeg vrtića Girice) 
 
1988./1989. godine uslijedilo je postepeno preseljenje starog vrtića u novu 
ustanovu predškolskog odgoja i obrazovanja koja je nalazi u Ulici Šetalište 20. travnja 
54. Nova zgrada odgajateljima je pruţila formiranje novih skupina, novu vremensku 
organizaciju rada i općenito bolje uvjete rada s djecom. Odgajatelji su u novoj zgradi 
dobili  prostrane skupine s novim materijalima. Skupine su bile upotpunosti opremljene 
novim ormarima, stolovima, stolicama itd. . Otvoreno je pet skupina koje su bile 
podijeljene po dobi. Dvije skupine bile su za djecu u dobi od 2 do 3 godine, ostale tri 
skupine bile su podijeljene za djecu u dobi od 4, 5 i 6 godina. U novoj zgradi nalazio se 





su djeca mogla provoditi vrijeme. Od 1996.god uslijedilo je odvajanje Creskog vrtića od 
Lošinjskog  te je uspostavljeno novo vodstvo ustanove pod nazivom Djeĉji vrtić Girice 


























Tema ovog završnog rada prati djetinjstvo na otoku Cresa uz naglasak na ţivot 
u prvoj ustanovi za rani i predškolski odgoj i obrazovanje na otoku u periodu od 
1950. do 1990. godine. Kao što smo već prije naveli, djetinjstvo je sociološko 
kulturni proces u kojemu okolina ima veliki utjecaj na djete i njegov razvoj. Ovaj 
rad prati razvoj prve sluţbene ustanove predškolskog odgoja i obrazovanja na 
Cresu. 
Ustanova koja je sa svojim sluţbenim radom zapoĉela 1953. zajedno sa svojim 
radnicima i odgajateljima na sebi je imala zadatak pruţiti brojnim generacijama 
adekvatnu skrb i odgoj i obrazovanje kroz 40 godina svog djelovanja.  U ovome 
radu opisano je prvenstveno djelovanje ustanove u Cresu, koji su bili uvjeti za rad 
te kako su odgajatelji provodili rad u toj ustanovi. 
Iako je Hrvatska bila pod Jugoslavijom, kroz intervju i prikupljene podatke 
moţemo reći da je drţavno ureĊenje neizravno utjecalo na rad vrtića. Politika tog 
doba ostavila je trag na djeci putem obiteljskog okruţenja i kroz odrţavanje raznih 
manifestacija. Cres kao otok nije bio pod velikom kontrolom ondašnjeg sustava i 
moglo bi se reći da su tako manja mjesta bila zaštićena od mnogih situacija iako se 
utjecaj toga sustava vidi kroz djelovanje Starog vrtića, tj. pogleda na djecu, razlike 
u spolovima, umanjena vaţnost religije te pojaĉanog osjećaja pripadnosti drţavi. 
Radeći 25 godina u starom creskom vrtiću  i 8 godina u novom vrtiću gĊa. 
Taušanović putem intervjua pruţila je jedinstveni uvid u organizaciju ustanove. 
Putem interpretacije njezinog intervjua, podataka iz arhive Lošinjskog i Creskog 
vrtića i mnogobrojnih fotografija, omogućeno je stvoriti prikaz djetinjstva na otoku 
i kako je djelovanje ustanove djelovalo na njihov razvoj. Tako doznajemo da su 
mnoga djeca upisivala vrtićki program da bi poboljšali uporabu hrvatskog jezika, 
omogućen nam je uvid u prostorno materijalno okuţenje u kojemu su djeca 
provodila vrijeme te na koji naĉin su odgajatelji nastojali organizirati aktivnosti u 





Na kraju ovaj rad nam ostavlja i nekoliko ne odgovorenih pitanja kao što su, 
Kako je izgledao jasliĉki program koji je provodila crkvena zajednica?, Kako je 
izgledalo zabavište koje je sa svojim radom zapoĉelo još 1908. godine? , te Kako su 
djeca i roditelji doţivjeli odrastanje u periodu djelovanja starog vrtića?. Daljnjim 
istraţivanjem ovih pitanja proširila bi se sadašnja saznanja o predškolskom odgoju i 
obrazovanju na otoku Cresu. Prouĉavanjem i daljnjim istraţivanjem zapisa, 
fotografija i  sliĉnih istraţivanja, Creskoj zajednici omogućilo je oĉuvanje dijela 
prošlosti koji polako pada u zaborav, a u sebi nosi veliku vaţnost djetinjstva 
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Intervju s odgajateljicom Taušanović 
1. Ime i prezime (opći podatci) 
Ranka Taušanović, roĊena sam 16.06.1941. u Gospiću no  većinu ţivota provela 
sam u Zagrebu i Cresu.. 
 
2. Obrazovanje ? 
Obrazovanje za odgajatelja stekla sam u Gimnaziji Tituša Brezovaĉkog. U 
generaciji 1956./1957. god pa sve do 1959./1960. god pohaĊala sam 
ĉetverogodišnji srednjoškolski program za odgajatelja što je u to doba bilo 
dovoljno za zapošljavanje u vrtiću. Tek kasnije s vremenom dolazi do otvaranja 
fakultetskih smjerova za odgajatelje na Pedagoškim fakultetima. 
 
3. Dolazak na Cres i poĉetak rada i završetak rada ? 
Na Cres dolazim 1.10.1963. na posao odgajatelja nakon što je jedna djevojka 
morala napustiti svoj posao zbog ne završenih programa za odgajatelja. U 
poĉetku sam mislila da će ovaj posao u Creskom vrtiću biti samo privremeni 
period u mome ţivotu. Na kraju se ispostavilo da ću cijelu svoju odgajateljsku 
karijeru graditi upravo u ovome gradu. Zadnje godine svoga rada imala sam 
prilike provesti u novoj zgradi Creskog vrtića „Girice“ tako da sam imala prilike 
iskusiti većinu faza razvoja predškolskog obrazovanja na Cresu. 1996. godine 
odlazim u mirovinu i sa zadovoljstvom mogu reci da je mojih 36. godina rada sa 
Creskom djecom jedan predivni period mog odgajateljskog vijeka. 
 
4. Smještaj i vrijeme nastanka odgojno obrazovne ustanove u kojoj ste 
obavljali rad. 
Stari vrtić kako smo ga mi uvijek nazivali jer u to doba još nismo  pridavali 
imena odgojno obrazovnim ustanovama bio je smješten u neposrednoj blizini 
samoga centra grada. Ulica u kojoj se vrtić nalazio je Štealište 20. travnja 1. To 





Cresu. Kao što sam rekla ja sam na Cres došla 1963. no moja kolegica u Cresu 
je radila već 5 godina iz ĉega moţemo zakljuĉiti da je Creski vrtić u ovoj zgradi 
već poĉeo djelovati u kasnim 1950-tim godinama, negdje u periodu oko 1957. 
godine. Sluţbeno Creski vrtić bio je podruĉni odjel Lošinjskog vrtića te je 
njegova ravnateljica bila M.F. svi podatci slali su se u Mali Lošinj gdje su 
pohranjeni. 
 
5. Koliko je skupina bilo ? 
Za vrijeme mog dolaska u Cres u vrtiću su djelovale 2 odgojno obrazovne 
skupine koje smo dugi period  vodile samo moja kolegica i ja . Nakon što  se 
nakon 1977. god poĉeo širiti kolektiv što je pribliţno 16. god nakon mog 
dolaska u Cres, proširili smo ustanovu za još jednu skupinu te smo s takvom 
organizacijom nastavili sve do preseljenja u novu odgojno obrazovnu ustanovu. 
 
6. Koliko je djece bilo u skupini? 
Bez pravih zapisa i podataka ne mogu reći toĉan broj upisane djece no u periodu 
od nakon sredine 70.-ih pa do sredine 80-ih broj upisane djece vrtio se oko 120 
upisane djece. Jedne godine u prvi razred otpratila sam 50.-tero djece iz svoje 
skupine u prvi razred osnovne škole što je za jednu osobu jako iscrpno i gotovo 
nemoguće. No vremena su bila drugaĉija, snalazili smo se kako smo znali u 
neposredni rad ponekad bi se ukljuĉile i same spremaĉice kada bi vidjele da nam 
je potrebna pomoć. Kao štosa rekla s vremenom se kolektiv širio i samim time 
dobili smo rasterećenje posla ali uvrijeti za svu upisanu djecu i dalje nisu bili 
idealni. Skupine smo dijelili po dobi. Ja sam vodila skupinu djece od 3. god do 4 
i pol i 5. god dok je moja kolegica vodila stariju skupinu djece od 4 i pol do 7 
god. S dolaskom ostalih kolegica mogli smo s trećom skupinom bolje 
organizirati podjelu djece po skupinama i oformiti predškolsku skupinu no 
većinom su to uvijek bile mješovite vrtićke skupine. 
 
7. Koliko je bilo zaposlenih? 
Prije mog zaposlenja u ustanovi su radile 2 odgajateljice. Jedna je morala 





odgajateljski posao i zatim dugi niz godina samo smo moja kolegica I.B. radile 
kao odgajateljice. Nakon toga zbog povećanog broja upisane djece, a i odlaska 
na porodiljin dopust s moje strane bilo je potrebno proširiti odgajateljski kadar. 
Nakon mene zaposlena je 3. J.B. odgajateljica koja je s nama radila skoro do 
kraja 80-ih godina te smo s njezinim dolaskom zapoĉeli s osnivanjem 3. 
skupine. Povremeno su dolazile razne odgajateljice koje su bile zaposlene na 
odreĊen period od 2 do 3 mjeseca. Ja se osobno sjećam 7 sluţbenih odgajateljica 
od osnutka starog vrtića pa sve do njegovog zatvaranja, no vjerujem da je broj 
bio nešto veći. 
 
8. Kako su se odvijali upisi djece u vrtić? 
Zbog manjka radniĉkog kadra ponekad smo mi odgajateljice obavljale razne 
poslove od tajniĉkog posla, posla kuharica, spremaĉica i blagajnica tako da sam 
ja osobno bila zaduţena za upisivanje djece u vrtić. Roditelji koji su htjeli 
upisati svoje dijete u vrtić došli bi kod nas i obavili razgovor s nama. Nismo 
previše vodili brigu o dokumentima u to doba,ovo je bilo malo mjesto i svatko je 
svakog znao. Upisano dijete i njegove podatke tj. podatke o datumu roĊenja, 
mjestu roĊenja i podatke o zaposlenju  roditelja upisivala sam u sluţbenu knjigu 
upisane djece te smo tako vodili njihovu evidenciju.  
 
9. Jeli postojao odreĊeni broj djece koja su se mogla upisati? 
Nije postojao neki odreĊen broj upisa, što je zapravo kada sada gledam na to bio 
dosta veliki problem. Kolegica i ja nastojale smo upisati svu djecu u vrtić te na 
taj naĉin olakšati roditeljima brigu oko djece no opet bio je problem posvetiti se 
svakom djetetu, porazgovarati s njime i upoznati ga .  
 
10. Koji su se programi provodili u vrtiću? 
Nikada nismo imali cjelodnevni program većinom smo uvijek radili pola dana 
osobito dok nismo dobili još jednu odgajateljicu s kojom bi mogli formirati 
smjene. Kolegica I.B. i ja prvih nekoliko godina radile smo od 8 ujutro do 13 
popodne. Ovakva organizacija radnog vremena bila je iskljuĉivo zbog uvjete u 





kojima bi oni mogli ostati duţi period u vrtiću. Tada bi kolegica i ja dolazile 
odmah u 8 i ostajale do kraja radnog vremena , a ako bi djeca došla prije u vrtić 
s njima bi jedan period provele spremaĉice.  Negdje 70.-ih godina zapoĉele smo 
radom od 6 ujutro do 15 popodne no ostala je navika meĊu ljudima da po djecu 
dolaze već oko 12 sati te bi do 15 sati u vrtiću bila manja grupica djece te je 
posao bio lakši. u tom periodu zapoĉele smo sa smjenskim radom koji zapravo 
dosta nalikuje na današnju formu rada. Od specifiĉnih programa nismo imale 
prilike ništa provoditi jer nas je bilo premalo na previše djece, a smatram da 
nismo ni bile previše kvalificirane za provoditi pojedine sportske ili jeziĉne 
programe. Kolegica I. B. je na poĉetku svog rada imala improvizirani talijanski 
program za djecu zbog okruţenja u kojemu su djeca odrastala. Bili su 
konstantno okruţeni talijanskim jezikom i time im se bilo lakše prilagoditi na 
vrtić. Kasnije s promjenama koje su dolazile u samoj drţavi  i sami roditelji 
upisivali djecu u vrtić kako bi im olakšali uĉenje hrvatskog jezika, ali i kako bi 
ih pripremili za školu. 
 
11. Jeli se u vrtiću odvijao jasliĉki program ? 
Nije. Kolegice i ja nastojale smo u vrtić primati djecu od 3 godine pa nadalje. 
Već samim brojem djece koji je bio upisan u vrtić bilo bi jako teško brinuti se za 
jasliĉku djecu kojoj treba puno više paţnje i brige. Ne mogu reći da nismo imali 
niti jedno dijete od 2 do 2 i pol god. to su bila djeca roditelja gdje stvarno nije 
postojala druga opcija za skrb djeteta u vremenu dok su oni na poslu te bi u 
takvim situacijama napravile iznimku ,no tih iznimki je bilo jako malo. Osim 
našeg vrtića u Cresu je postojala crkvena organizacija koja je djelovala ilegalno 
no oni su primali djecu jasliĉke dobi tako da su mnoga djeca period ranog 
djetinjstva proveli kod ĉasnih sestara koje su provodile improvizirani vrtićki 
program. 
 
12. Utjecaj pravnih dokumenata o odgoju i obrazovanju na rad u Creskom 
vrtiću? 
Netko bi rekao da to što smo mi vodili odgojno obrazovnu ustanovu na otoku i 





Moje kolegice i ja stalno smo pohaĊale razne seminare i edukacije koje su se 
odvijale svakih 5. mjeseci ili u Malom Lošinju ili u Rijeci, a isto tako imali smo 
i ĉeste inspekcije kako bi se provjerila kvaliteta naših ustanova. 1971. god ako se 
ne varam , a zatim 1983. i 1991. doneseni su dokumenti koji su svaki na svoj 
naĉin utjecali i formirali programe i samo provoĊenje rada u odgojno 
obrazovnim skupinama. Mi kao odgajatelji sve dok se 83. nije poĉeo mijenjati 
pogleda na dijete bio smo izrazito usmjereni na znanje. Djeci smo prenosili 
znanja nastojali smo ih pripremiti za školu , a osobito s smo se za vrijeme mojih 
prvih 10. godina rada bazirali na uĉenju hrvatskog jezika, izraţavanju itd. S 
dolaskom novih dokumenata, modernizacijom i promjenama vezanim uz dijete i 
mi odgajatelji postali smo slobodniji. Naĉin provoĊenja aktivnosti i sam pristup 
djetetu do kraja moga rada nevjerojatno se promijenio na bolje, a vjerujem da 
dobre promjene nisu stale . 
 
13. Kako su se provodile aktivnosti u skupini ? 
Dolaskom djece u skupinu do nekih 9 i 30 ili do 10 djeca su se upuštala u 
slobodnu igru i samostalne aktivnosti po njihovu izboru , u meĊu vremenu djeca 
bi imala marendu te bi nakon toga imali predviĊene aktivnosti  koje smo imale 
napisane u našemu tjednom planu. Aktivnosti smo morali planirati unaprijed i 
priloţiti što one znaĉe za djetetov razvoj, na što ćemo mi utjecati tim 
aktivnostima itd. Cijeli proces bio je dosta umjetan i nimalo fleksibilan. 
Podsjećao je jako na školu, sva djeca su morala sudjelovati. Okupili bi ih u 
jedno kutiću kojih nije bilo mnogo i taj dan bi obavljali jednu djelatnost. Npr. 
jedan dan imale bi tjelesne aktivnosti u vanjskom prostoru drugi dan dali bi im 
papire i uĉili bi pisati, šivati itd.  
 
14. Kakvo je bilo prostorno-materijalno okruženje u vrtiću? 
To je bila jedna od lošijih stavki rada u starom vrtiću. Prostorno i materijalno 
okruţenje bilo je dosta loše i u mnogim pogledima koĉilo je naš rad s djecom. 
Skupine su bile male i skuĉene. Nismo imali mnogo kutića i mnogo stvari 
morale smo same donositi od kuće: Bio je period kada nismo imali kuhinju te 





mogli ponekad djeci nešto skuhati i ponuditi za jelo. Roditelji su djeci pakirali 
paketiće kod kuće s hranom kako bi imali što jesti. Materijala kao igraĉki je bilo 
jako malo, mi samostalno nismo mogle djeci osigurati igraĉke većinom smo se 
igrali s potrošnim materijalima i materijalima koje moţemo više puta moţemo 
upotrijebiti. Sponzorstva od grada nismo imali jer oni prema nama nisu imali 
nikakvu obvezu, a sami roditelji takoĊer nisu imali mnogo tako da nismo ni njih 
mogli moliti za pomoć. Svatko je donosio ono što je imao i što je mogao pruţiti 
djeci. Od vanjskog prostora imali smo malenu terasu na kojoj su djeca mogla 
provoditi vrijeme loptajući se ili u pješĉaniku. Odliĉna stvar je to što je u Cresu 
sve blizu tako da smo kolegice i ja kada bi u vrtiću bilo manji broj djece , ali i 
kada bi bilo lijepo vrijeme mogli povesti djecu u obliţnji gradski park ili na 
travnato nogometno igralište . 
 
15. Kako se  provodila dokumentacija ? 
Kao odgojno obrazovna ustanova koja je bila sluţbena, mi smo imali sluţbene 
knjige koje smo morali ispunjavati, pisati podatke i priloţiti ih našoj matiĉnoj 
ustanovi koja je bila u Malom Lošinju. Zaposlenici su bili upisani u matiĉnu 
knjigu radnika, vršili smo upise djece, a na dnevnoj bazi pisali smo dnevnike 
kao što se i danas pišu. Planirali smo tjedne ili mjeseĉne aktivnosti koje su bile 
toĉno propisane po danima i u kojima je bilo navedeno koji je njihov utjecaj na 
djecu . Mogu reći da se za razliku od danas nije tako strogo gledalo na 
dokumentaciju te nije bilo toliko mnogo pisanja kao dana. 
 
 
